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  การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อประเมินหลกัสตูรจินตคณิต ของสถาบนั 072 จินตคณิต โดยใช้ CIPPIEST  Model
ด้านบริบท  ด้านปัจจัยเบือ้งต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต กลุ่มตวัอย่างในการวิจัย  คือ ผู้ เก่ียวข้องกับหลกัสตูร       
จินตคณิต สถาบนั 072 จินตคณิต ประจ าปี 2560 จ าแนกเป็น  ผู้บริหาร  จ านวน 31  คน  ครูผู้สอน จ านวน 31 คน และ
ผู้ปกครองนกัเรียน  จ านวน  72 คน ได้มาโดยการเลอืกแบบแบง่ชัน้อยา่งเป็นสดัสว่น กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการสมัภาษณ์ได้มา
โดยการสุม่อย่างง่าย ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ปกครองนกัเรียน กลุม่ละ 10 คน รวม 30 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับหลกัสตูรจินตคณิต และแบบสมัภาษณ์ จากนัน้ น าข้อมูลมา
วิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และวิเคราะห์เนือ้หา ผลการวิจัย พบว่าความคิดเห็นเก่ียวกับ
หลกัสตูรจินตคณิตของผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ปกครอง ด้านบริบท ด้านปัจจยัเบือ้งต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 
ซึ่งประกอบด้วยการประเมินผลกระทบ ประสิทธิผล ความยัง่ยืน และการถ่ายทอดส่งต่อ อยู่ในระดบัมาก และผ่านเกณฑ์      
การประเมิน   
ค าส าคัญ : ประเมินหลกัสตูร  รูปแบบการประเมิน CIPPIEST  จินตคณิต 
 
ABSTRACT 
The purpose of this study was to evaluate Mental Arithmetic curriculum of 072 JintakanitInstitue by 
using CIPPIEST model. The evaluation model applied for this study consists of 4 aspects: context evaluation, 
input evaluation, process evaluation and product evaluation. The research samples consist of related people 
with the Mental Arithmetic curriculum of 072 Jintakanit Institute 2017, including 31 executives, 31 teachers and 
72 parents. The samples were obtained by choosing a stratified proportion. Besides, the samples used in the 
interview were obtained by simple random sampling, including 3 groups of executives, teachers, and parents. 
Each group consists of 10 people, a total of 30 people. The research tools used for data collection include 
questionnaire about the Mental Arithmetic curriculum in interview type. The collected data then were analyzed 
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for percentage (%) ,mean ( X )  ,standard deviation (S.D)., and content analysis. The results of the research 
found that the opinions about the Mental Arithmetic curriculum of executives, teachers and parents in the 
context evaluation, input evaluation, process evaluation and product evaluation, which consist of impact 
evaluation, effectiveness evaluation, sustainability evaluation and transferability evaluation. The opinions were at 
a high level and passed the evaluation criteria.                                                                                                                                                                  
Keywords:  Evaluation Curriculum, CIPPIEST Evaluation Model, Mental Arithmetic 
 
บทน า  
 การประเมินหลกัสตูรเป็นกระบวนการที่ต้องเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อน าไปใช้ในการพิจารณาตดัสินความก้าวหน้า         
ในการเรียนของผู้ เรียนและความส าเร็จของหลกัสตูรในรายวิชาต่าง ๆ กระบวนการประเมินหลกัสตูรควรเร่ิมจากการจดัท า
แผนการประเมิน และกระท าอยา่งตอ่เนื่องตลอดในการพฒันาหลกัสตูรและการน าหลกัสตูรไปใช้นกัการศึกษาด้านหลกัสตูร
ได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัรูปแบบของการประเมินหลกัสตูรไว้หลายรูปแบบการประเมินหลกัสตูรของ Stufflebeam เป็นรูปแบบ
การประเมินหลกัสูตรรูปแบบหนึ่งที่ช่วยในการตัดสินใจต่าง  ๆ เก่ียวกับหลกัสูตร  วิธีการประเมินหลกัสูตรทัง้ระบบของ  
Stufflebeam ที่เรียกว่า CIPP Model  ประกอบด้วยการประเมินองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ การประเมินบริบท การประเมิน
ปัจจยัเบือ้งต้น การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลติ และตอ่มา Stufflebeam ได้ขยายสว่นการประเมินผลผลิต 
ประกอบด้วย การประเมินผลกระทบ การประเมินประสิทธิผล การประเมินความยัง่ยืน และการประเมินการถ่ายทอดสง่ต่อ 
หรือที่เรียกวา่ CIPPIEST Model  (Chaiwat Sutthirat, 2014, p. 315) 
สถาบนั 072 จินตคณิต จดัการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา เปิดสอนหลกัสตูร  
จินตคณิต (Mental Arithmetic Curriculum) ซึ่งเป็นหลกัสตูรที่มุ่งเน้นวิธีการคิดค านวณที่อาศยัหลกัการที่มีมานานสมยัโบราณ
โดยชาวจีน  ใช้ลกูคิดเป็นสือ่ในการเรียนรู้ ผู้ เรียนจะน าความช านาญของสมองซีกขวา คือจินตนาการการมองภาพรวมมาใช้
ในการค านวณ การวิเคราะห์ หลกัการ เหตผุล ซึง่เป็นความช านาญของสมองซ้ายผา่นกระบวนการเรียนรู้ ตาด ู(การมองโจทย์) 
หฟัูง (Dictation) มือสมัผสัลกูคิดก่อนน าไปสูก่ระบวนการสร้างภาพลกูคิดในใจควบคู่ไปกบักระบวนการคิดวิเคราะห์ จนได้
ค าตอบออกมาในที่สดุ (Chitra Peechapat, 1998) ในปัจจุบนัมีโรงเรียนทัง้ประเภทรัฐบาล เอกชน และเอกชนนอกระบบที่
น าหลกัสตูรจินตคณิตไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อพฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะในการค านวณ บวก ลบ คณู หาร ได้อย่างถกูต้อง 
รวดเร็ว แมน่ย า มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สถาบนั 072 จินตคณิต มีมากกว่า 40 สาขาทัว่ประเทศในปัจจุบนั จดัการ




 เพื่อประเมินหลกัสตูรจินตคณิตโดย CIPPIEST Model ในด้านบริบท ด้านปัจจยัเบือ้งต้น ด้านกระบวนการ และ
ด้านผลผลติซึง่ประกอบด้วยการประเมินผลกระทบประสทิธิผลความยัง่ยืนและการถ่ายทอดสง่ตอ่                   
 
กรอบความคิดในการวิจัย 
 ในการวิจยัครัง้นีใ้ช้วิธีการประเมินผลเพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจตามรูปแบบการประเมิน CIPPIEST ซึ่งมีการ
ประเมิน 4 ด้าน ดงัปรากฏในภาพ 
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   ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ปกครองนกัเรียนของสถาบนั 072 จินตคณิต กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั
แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 1) ผู้บริหาร และครูผู้สอน 2) ผู้ปกครองนกัเรียน ได้ก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างโดยการค านวณเป็น
ค่าร้อยละ (Wiraporn Pongarjarn, 2019, p. 72) โดยผู้บริหารใช้กลุม่ตวัอย่างร้อยละ 100 ครูผู้สอนร้อยละ 50 ผู้ปกครอง
นกัเรียน ร้อยละ 10 จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ ผู้บริหาร จ านวน 31 คน ครูผู้สอน จ านวน 31 คน ผู้ปกครองนกัเรียน จ านวน 
72 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) อย่างเป็นสดัส่วน กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการ




 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่1) แบบสอบถาม ผู้วิจยัสร้างแบบสอบถาม จ านวน 2 ฉบบั ได้ตรวจสอบคณุภาพ
ของเคร่ืองมือโดยการหาค่าความเที่ยงตรงของเนือ้หา (Content validity)  โดยหาค่า IOC  เป็นรายข้อ  ซึ่งมีค่าดชันีความ
สอดคล้อง ระหว่าง 0.67 –1.00 และหาค่าความเช่ือมัน่ ด้วยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาคจ าแนกตามกลุม่
ผู้ให้ข้อมลู ได้ดงันี ้ฉบบัที่ 1 ส าหรับผู้บริหารและครูผู้สอนค่าความเช่ือมัน่โดยรวมเท่ากบั 0.976 ฉบบัที่ 2 ส าหรับผู้ปกครอง
นกัเรียนความเช่ือมัน่โดยรวมเท่ากบั 0.981 2) แบบสมัภาษณ์  ผู้วิจยัสร้างแบบสมัภาษณ์ จ านวน 2 ฉบบั จ าแนกตามกลุม่
ผู้ให้ข้อมลู ประกอบด้วย ฉบบัท่ี 1 ส าหรับผู้บริหารและครูผู้สอนฉบบัท่ี  2 ส าหรับผู้ปกครองนกัเรียน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   
 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์  ส าหรับผู้บริหารและครูผู้สอน จ านวน 62 คน  ได้กลบัคืน       
62 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ส าหรับผู้ปกครองนกัเรียน จ านวน 72 ฉบบั ได้กลบัคืน 72 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 การ
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลูผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูจากการตอบแบบสอบถามโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ประมวลผลหา 
คา่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าค่าเฉลี่ยที่ได้จากการค านวณไปเทียบกบัเกณฑ์ในการประเมินที่ได้
ก าหนดไว้เพื่อตดัสนิผล ดงันี ้
4.51-5.00 หมายถงึ   เหมาะสมมากที่สดุ หรือเห็นด้วยมากที่สดุ หรือมีการปฏิบตัิมากที่สดุ 
  3.51-4.50 หมายถงึ   เหมาะสมมาก หรือเห็นด้วยมาก หรือมีการปฏิบตัิมาก 
  2.51-3.50 หมายถงึ   เหมาะสมปานกลาง หรือเห็นด้วยปานกลาง หรือมีการปฏิบตัิปานกลาง 
  1.51-2.50 หมายถงึ   เหมาะสมน้อย หรือเห็นด้วยน้อย หรือมีการปฏิบตัิน้อย 
  1.00-1.50 หมายถงึ   เหมาะสมน้อยที่สดุ หรือเห็นด้วยน้อยที่สดุ หรือมีการปฏิบตัิน้อยที่สดุ  
  และใช้การวเิคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) จากการสมัภาษณ์ 
 
ผลการวิจัย 
 จากการตอบแบบสอบถามของผู้บริหารและครูผู้สอน  จ านวน62 คน สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามดงัปรากฏในตาราง และ
การตอบแบบสอบถามของผู้ปกครองนกัเรียน จ านวน 72 คน สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามดงัปรากฏในตาราง ดงันี ้
ตาราง 1 จ านวนร้อยละของผู้บริหารและครูผู้สอนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อาย ุบทบาท/หน้าที่หลกัประสบการณ์ 
ในการบริหาร และระดบัการศกึษาสงูสดุ 
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
    1.1 ชาย 







รวม 62 100.00 
2. อายุ 
    2.1 ระหว่าง 20-29 ปี 
    2.2 ระหว่าง 30-39 ปี 
    2.3 ระหว่าง 40-49 ปี 











รวม 62 100.00 
3. บทบาท/หน้าท่ีหลกั    
    3.1 ผู้บริหาร 







รวม 62 100.00 
4. ประสบการณ์ในการบริหารหรือเป็นครูผู้สอนหลกัสตูรจินตคณิต 
     4.1 ต ่ากวา่ 5 ปี 
     4.2 ระหวา่ง 5-10 ปี 







รวม 62 100.00 
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สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
5. ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
    5.1 ปริญญาเอก 
    5.2 ปริญญาโท 
    5.3 ปริญญาตรี 











รวม 62 100.00 
 จากตาราง 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 72.58 มีอายรุะหว่าง 20-29 ปี         
คิดเป็นร้อยละ 45.16 มีบทบาท/หน้าที่หลกั เป็นผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 50.00 และเป็นครูผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 50.00 มี
ประสบการณ์ในการบริหารหรือเป็นครูผู้ สอนหลกัสูตรจินตคณิตต ่ากว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 66.13 มีระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75.81 
ตาราง 2 จ านวนร้อยละของผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อาย ุจ านวนบตุรหลานท่ีเรียนหลกัสตูรจินตคณิต 
ความเก่ียวข้องกบัผู้ เรียน ระดบัการศกึษา ระดบัหลกัสตูรจินตคณิตที่บตุรหลานก าลงัเรียน 
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ  
    1.1 ชาย 







รวม 72 100.00 
2. อาย ุ
    2.1 อายไุมเ่กิน 29 ปี 
   2.2 อาย ุ30-39 ปี 
   2.3 อาย ุ40-49 ปี 











รวม 72 100.00 
3. จ านวนบตุรหลานท่ีเรียนหลกัสตูรจินตคณิต 
    3.1 จ านวน 1 คน 
    3.2 จ านวน 2 คน 









รวม 72 100.00 
4. ความเก่ียวข้องกบัผู้ เรียน 
    4.1 บิดา-มารดา 
    4.2 ปู่  ยา่ ตา ยาย 
    4.3 ลงุ ป้า น้า อา 











รวม 72 100.00 
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5. ระดบัการศกึษา 
    5.1 ปริญญาโท 
    5.2 ปริญญาตรี 









รวม 72 100.00 
6. ระดบัหลกัสตูรจินตคณิตที่บตุรหลานก าลงัเรียน 
    6.1 ระดบัต้น (เกรด 1-4) 
    6.2 ระดบักลาง (เกรด 5-6) 









รวม 72 100.00 
 จากตาราง 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่  เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 83.33  มีอายรุะหว่าง 40-49 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 51.38  มีจ านวนบตุรหลานที่เรียนหลกัสตูร จินตคณิต 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 76.39  เป็นบิดามารดา คิดเป็น
ร้อยละ 87.50  ระดบัการศึกษาปริญญาตรีร้อยละ 61.11 ระดบัหลกัสตูรจินตคณิตที่บตุรหลานก าลงัเรียน ระดบัต้น  (เกรด 
1-4)  คิดเป็นร้อยละ 87.50 
 ความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกัสตูรจินตคณิตโดยภาพรวม ด้านบริบท ด้านปัจจยัเบือ้งต้น ด้านกระบวนการ และด้าน
ผลผลิต ซึ่งประกอบด้วยผลกระทบประสิทธิผลความยัง่ยืนและการถ่ายทอดส่งต่อของผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ปกครอง        
มีรายละเอียดดงัปรากฏในตาราง 3 
 





X  S.D. 
ระดบัความ 





































































 สรุปภาพรวม 4.07 0.60 มาก 4.27 0.62 มาก ผ่าน 
  จากตาราง 3 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X= 4.07, S.D. = 0.60) 
เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน ด้านที่มีระดบัความคิดเห็นสงูที่สดุ คือ ด้านผลผลิต (X= 4.15, S.D. = 0.67) และด้านที่มีความคิดเห็น
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ต ่าสดุ คือ ด้านกระบวนการ (X= 3.97, S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณาเฉพาะด้านผลผลติ พบวา่ ระดบัความคิดเห็นสงูที่สดุ คือ 
ผลกระทบ (X= 4.20, S.D. = 0.68) 
 ความคิดเห็นของผู้ปกครอง  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X= 4.27, S.D. = 0.62) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน ด้านท่ี
มีระดบัความคิดเห็นสงูที่สดุ คือ ด้านปัจจยัเบือ้งต้น (X= 4.37, S.D. = 0.67) และด้านท่ีมีความคิดเห็นต ่าสดุ คือ ด้านบริบท 
(X= 4.06, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาเฉพาะด้านผลผลิต พบว่า ระดบัความคิดเห็นสงูที่สดุ คือ ประสิทธิผล (X= 4.43, 
S.D. = 0.64) 




 จากผลการวิจยัการประเมินหลกัสตูรจินตคณิตของสถาบนั 072 จินตคณิต  โดย CIPPIEST Model ด้านบริบท 
หลกัสตูรจินตคณิตมีจุดมุ่งหมาย โครงสร้าง และเนือ้หาของหลกัสตูร สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียนในปัจจุบัน        
เอือ้ต่อการเรียนในระบบโรงเรียน สามารถพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ของผู้ เ รียน ให้สามารถน าไปใช้                      
ในชีวิตประจ าวนัได้ และสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีทกัษะพืน้ฐานที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเกิดจากกระบวนการพฒันาหลกัสตูร         
ที่มุง่เน้นการพฒันาทกัษะทางคณิตศาสตร์ของผู้ เรียน สอดคล้องกบังานวิจยัของ แสงเดือน เสอืวงษ์ (Sangduen Suewong, 
2014) ซึง่ได้ศกึษาการพฒันาหลกัสตูรจินตคณิต ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3-6 พบว่า หลกัสตูรจินตคณิตพฒันา
ทกัษะการค านวณและการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้ลกูคิดส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3-6 มีแนวทาง         
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เน้นการปฏิบตัิเพื่อให้เกิดทกัษะ นกัเรียนที่ได้รับการทดลองใช้หลกัสตูร ผลการเรียนหลงัเรียนสงู
กวา่ก่อนเรียน  มีทกัษะการคิดเลขเร็วตามหลกัสูตรจินตคณิตด้านปัจจยัเบือ้งต้น ประเด็นที่ประเมิน ได้แก่ ความพร้อมและ
ศกัยภาพของผู้สอน พืน้ฐานของผู้ เรียน วสัดอุุปกรณ์ และการจดัสภาพแวดล้อม ผลปรากฏว่าหลกัสตูรจินตคณิตมีเนือ้หา 
เวลาเรียนเหมาะสมกบัผู้ เรียน เนือ้หาตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนและผู้ปกครองครูมีศกัยภาพในการสอนมีการจัด
กลุม่ผู้ เรียนและก าหนดคณุสมบตัิเบือ้งต้นของผู้ เรียนได้เหมาะสม รวมทัง้การจดังบประมาณในการบริหารมีความเหมาะสม 
สง่ผลให้ผู้ เก่ียวข้องมีความพงึพอใจในหลกัสตูรสอดคล้องกบั ชยัวฒัน์  สทุธิรัตน์ (ChaiwatSutthirat, 2014, p.15) สรุปไว้ว่า  
หลกัสตูรที่ดีนัน้พิจารณาได้ 3 ประการ คือ ประการแรกพิจารณาได้จากกระบวนการสร้างหลกัสตูรที่หลกัสตูรต้องได้มาจาก
ความสนใจของผู้ เรียนและสอดคล้องกบัข้อมลูในชุมชน ประการที่สองการน าหลกัสตูรไปใช้จริง โดยหลกัสตูรที่น าไปใช้ต้อง
จดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ตอบสนองความสนใจของผู้ เรียน และประการที่สาม หลกัสตูรที่ดีต้องยืดหยุ่น สามารถ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกบัผู้ เรียนและบริบทต่าง ๆ ได้  มีการติดตามและประเมินผลหลกัสตูรเพื่อปรับปรุงเป็น
ระยะ ๆ โดยเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ เก่ียวข้องได้แสดงความคิดเห็นและให้ผลย้อนกลบัเพื่อ           
การปรับปรุงเปลีย่นแปลงหลกัสตูรให้ดียิ่งขึน้ด้านกระบวนการ ประเด็นที่ประเมิน ได้แก่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การบริหาร
หลกัสูตร การวัดและประเมินผล ผลปรากฏว่า หลกัสูตรจินตคณิตมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้ เรียนได้ลงมือ         
ปฏิบตัิจริง ครูใช้การสอนได้อย่างเหมาะสมกับเนือ้หา ครูมอบหมายงานและให้ข้อมูลย้อนกลบัอย่างสม ่าเสมอ  มีการจัด
บรรยากาศในห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่ดี รวมทัง้การน าผลการประเมินผู้ เรียนมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน                 
เพื่อพฒันาผู้ เรียนได้เต็มศกัยภาพ สอดคล้องกบั บญุเลีย้ง ทุมทอง (Boonleang Thumthong, 2014, p.15) กลา่วว่า การน า
หลกัสตูรไปสูก่ารปฏิบตัิ ซึง่ประกอบด้วยกิจกรรมตา่ง ๆ เช่น แนวการสอน และแบบเรียน  เป็นต้น การจดัเตรียมความพร้อม
ด้านบคุลากรและสิ่งแวดล้อม เช่น การจดัโต๊ะ เก้าอี ้ห้องเรียน วสัดอุปุกรณ์ในการเรียน จ านวนครูและสิ่งแวดล้อมอ านวย
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ความสะดวกต่าง ๆ การด าเนินการสอนเป็นกิจกรรมที่ส าคญัที่สดุในขัน้ตอนการน าหลกัสตูรไปใช้ เพราะหลกัสตูรจะได้ผล
หรือไมข่ึน้อยูก่บัพฤติกรรมการสอนของครู ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ในด้านการถ่ายทอดเนือ้หาความรู้ จึงท าให้การเรียนของ
ผู้ เรียนบรรลุเป้าหมายของหลกัสูตรด้านผลผลิต ประเด็นที่ประเมิน ได้แก่ ผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืน และการ
ถ่ายทอดส่งต่อ ผลปรากฏว่า หลกัสูตรจินตคณิตสามารถพัฒนาทักษะด้านการคิดของผู้ เรียน ท าให้ผู้ เรียนมีวิธีการคิดที่
แตกต่างจากการเรียนในระบบโรงเรียน หลกัสตูรตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนและผู้ปกครอง ท าให้ผู้ เรียนมีความ
เช่ือมัน่ในตนเอง สามารถน าความรู้และทกัษะจากการเรียนรู้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อยา่งเหมาะสม สอดคล้องกบั
งานวิจยัของ Gillmore and Erickson (1997) ได้ท าการวิจยัเร่ือง ผลการจดัการเรียนรู้ด้วยลกูคิดเบือ้งต้นในห้องเรียน
คณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการคิดเลขในใจดีขึน้ มีการพัฒนาทักษะการคิดเลขในใจ (จินตคณิต)                     
มีพฒันาการเก่ียวกบัทกัษะการค านวณ มีพฒันาการทางด้านความสมัพนัธ์ของจ านวนที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม 
 
ข้อเสนอแนะ  
     จากการประเมินผลมีข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุในแต่ละด้าน ดงันัน้เพื่อให้เกิดการพฒันาปรับปรุงหลกัสตูร        
จึงเสนอแนะทั่วไป ได้แก่ ด้านบริบท ควรพัฒนาหลกัสูตรให้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านความรับผิดชอบให้มากขึน้           
ด้านปัจจัยเบือ้งต้น ผู้บริหารหลกัสูตรควรพัฒนาครูผู้ สอนให้มีความเช่ียวชาญในการสอน และมีระบบพัฒนาครูอย่าง
สม ่าเสมอ การจดัครูผู้สอนเพื่อประสทิธิภาพในการเรียนรู้อาจจดักลุม่ผู้ เรียนให้มีอตัราสว่น ครู 1 คน ตอ่นกัเรียน 4-6 คนด้าน
กระบวนการ ครูผู้สอนควรจดัให้มีการประเมินผลผู้ เรียนอยา่งหลากหลายเพิ่มมากขึน้ เพื่อให้ได้ข้อมลูที่เพียงพอ นอกจากการ
ใช้แบบทดสอบเพียงอย่างเดียว ผู้สอนควรจัดให้มีป้ายนิเทศส่งเสริมวิชาการเพื่อสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มากขึน้         
ด้านผลผลติ ครูผู้สอนควรฝึกให้ผู้ เรียนน าความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดหรือแนะน าเพื่อนเพื่อการเรียนหรือการท างาน ผู้ เรียนจะได้มี
ทกัษะในการอธิบายและมีความเข้าใจเนือ้หาที่เรียนและจดจ าได้ดียิ่งขึน้ และควรมีการพฒันาหลกัสตูรให้ผู้ เรียนสามารถน า
ความรู้จากการเรียนตามหลกัสตูรจินตคณิตให้สามารถน าไปประยกุต์ใช้กบัการเรียนวิชาอื่น ๆ ได้   
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